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У методичних вказівках наведено стислий зміст теоретичного матеріалу курсу, розглянуто сутність і предмет управлінського обліку, його мету і загальні принципи організації, коротко розкрито особливості застосування окремих методів управлінського обліку та бюджетування, наведено характеристику внутрішньої управлінської звітності, окреслено процес практичного застосування методів управлінського обліку, приділено увагу формуванню і вибору системи управлінського обліку на підприємствах України.
Для полегшення сприйняття теоретичного матеріалу в методичних вказівках наведено глосарій базових тем курсу.
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